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Käsitteet
Adaptive web design Adaptiivinen  verkkosuunnittelu.  Verkkosuunnittelun
muoto, jossa verkkopalvelu suunnitellaan ja toteute-
taan toimivaksi useilla eri laitteilla. Huomioon otetaan 
myös laitteen kapasiteetti, jonka seurauksena eri ver-
siot  voivat  erota  huomattavasti  toisistaan.  (Warner
2012.)
Carousel + Responsiivinen  navigaatiomalli,  jossa  navigaation
yläkategoriat ovat järjestäytyneet karusellia muistut-
tavalla tavalla (Frost 2012, 145).
Column drop Responsiivinen sisällön asettelun malli, jossa näyttö-
koon pienentyessä palstat siirtyvät allekkain (Frost  
2012, 133).
Content first Verkkosuunnittelun srategia, jossa pohditaan mikä si-
sällössä on tärkeintä ja mikä ylimääräistä (Kinnunen 
2012).
F-katselukuvio F-pattern.  Jacob  Nielsenin  tutkimukseen  perustuva
teoria, jonka mukaan ihmiset lukevat verkkopalvelui-
ta vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas. Tämän pe-
rusteella verkkopalvelun tärkein sisältö tulisi sijoittaa
ylös ja vasemmalle sivua. (Nielsen 2006.)
Flexible/fluid grid Joustava tai kelluva ruudukko. CSS-koodiin kirjattava 
koodi,  jonka  seurauksena  verkkopavelun  sisältö  
muuttaa  kokoaan  kun  selaimen  kokoa  muutetaan.
(Marcotte 2009.) 
Flexible/fluid image Joustava  tai  kelluva  kuva.  CSS-koodiin  kirjattava
koodi, jonka seurauksena kuva muuttaa kokoaan kun 
selaimen kokoa muutetaan. (Marcotte 2009.)
Footer anchor Responsiivinen navigaatiomalli,  jossa navigaatio  si-
jaitsee alatunnisteessa. Ylätunnisteessa sijaitsee pai-
nike, josta siirrytään alatunnisteeseen.  (Frost 2012,
139.)
Katkeamiskohta Breakpoint.  Katkeamiskohdat  ovat  media  queries-
sa sijaitsevia  ilmoituksia  muuttaa  verkkopalvelun
ulkoasua  tietyissä  selaimen  leveyksissä.  (Jackson
2012.) 
Layout shifter Responsiivinen sisällön asettelun malli, jossa katkea-
miskohtia on useita ja niissä verkkopalvelun sisällön
asettelut ovat erilaiset keskenään (Frost 2012, 134;
Wroblewski, 2012).
Media quaries CSS3-koodiin kirjattavia moduuleita, jotka tunnistavat 
esimerkiksi käyttäjän käyttämän selaimen tai laitteen
ruudun koon, tai mikä laite on kyseessä (matkapuhe-
lin, tabletti, tietokone) ja miten päin se on (vaakataso
tai pysty) (Powers 2011).
Mobile first Verkkosuunnittelun strategia, jossa suunnittelu aloite-
taan pienimmästä ja heikkotehoisimmasta laitteesta
ja edetään tämän jälkeen suurempiin näyttökokoihin
(Kinnunen 2012).
Mostly fluid Responsiivinen sisällön asettelun malli, jossa asette-
lu  pysyy  enimmäkseen  saman  näköisenä  ruudun
koon  muuttuessa.  Radikaalit  muutokset  tapahtuvat
vasta  pienissä  näyttöissä.  (Frost  2012,  132-133;
Wroblewski 2012.)
Navigation fly-out Responsiivinen navigaatiomalli,  jossa navigaatio ja-
kautuu mobiililaitteissa ruudun ulkopuolelle. Painiket-
ta painamalla navigaatio siirtyy näkyviin. (Frost
2012, 141.)
Off-canvas Responsiivinen  sisällön  asettelun  malli,  jossa  osa  
palstoista sijaitsee mobiililaitteen ruudun ulkopuolel-
la.  Palstat  tulevat  esiin  liu'uttaessa.  (Frost  2012,  
135-136; Wroblewski 2012.)
Priority + Responsiivinen navigaation malli, jossa navigaatio ja-
kautuu tilan vähetessä kahteen osaan näyttäen ensin 
tärkeimmät kategoriat. Yleensä lisää-painikkeen alta
löytyy loput navigointivaihtoehdot. (Frost 2012, 141.)
Responsive web design Responsiivinen  verkkosuunnittelu.  Verkkosuunnitte-
lun muoto, jossa verkkopalvelu suunnitellaan ja 
toteutetaan toimivaksi  useilla  erikokoisilla  näytöillä  
ilman erillisiä ladattavia versioita. (Marcotte 2010.)
Right to left Responsiivinen navigaation malli, jossa navi-
gaation tasot sijaitsevat oikealla ruudun ulko-
puolella ja tulevat esiin valittaessa (Frost 2012, 
143).
Select menu Responsiivinen navigaation malli, jossa ruudun pie-
nentyessä navigaatio muuttuu verkossa käytettävistä 
lomakkeista tutuksi valikoksi (Frost 2012, 139).
Skip the sub-navigation Responsiivinen navigaation malli, jossa ruudun
pienentyessä jätetään alemmat navigoinnin ta-
sot pois navigaatiosta. Valikkoa painettaessa
käyttäjä ohjautuu sivulle, josta alemmat tasot
löytyvät. (Frost, 2012 144.)
Tiny tweaks Responsiivinen sisällön asettelun malli,  jossa muu-
toksia tapahtuu hyvin vähän. Perusrakenne säilyy ja
näyttökoon muutoksiin reagoidaan säätämällä tekst-
ien paikkaa ja kuvien kokoa. (Frost 2012, 134-135;  
Wrovlewski, 2012.) 
Toggle, multi toggle Responsiivinen navigaation malli,  jossa navigaatio  
pienenee mobiililaitteiden ruutuihin yhden painikkeen 
alle, josta avautuu yläkategoriat. Multi toggle  -mallis-
sa alakategorioita  on enemmän kuin kaksi.  (Frost  
2012, 140, 143.)
Top navigation Responsiivinen  navigaation  malli,  jossa  navigaatio
pysyy  paikoillaan  ruudun  koon  muuttuessa  (Frost
2012, 138-139).
User first Verkkosuunnittelun stategia, jossa käyttäjä on verk-
kopalvelun  suunnittelussa  ja  toteutuksessa  tärkein.
Yhdistävä termi mobile first- ja content first -strate-
gioille. (Kinnunen 2012.)
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1 Johdanto
1.1 Aluksi
Responsiivinen  verkkosuunnittelu  on  vielä  tuore  ilmiö  suomalaisen 
verkkosuunnittelun parissa, vaikka suunnittelun muoto on jyllännyt maailmalla jo 
kolmen  vuoden  ajan.  Suomalaiset  suunnittelijat  ovat  hiljalleen  havahtuneet 
tähän  ilmiöön  ja  useimmiten  ylistävät  sen  tarjoamia  mahdollisuuksia. 
Suomalaisessa  verkkosuunnittelussa  ilmiö  ei  kuitenkaan  ole  vielä  kaikkialla. 
Suuret  uutissivustot  tarjoavat  yhä  mobiilisovelluksia  mobiilikäyttäjille. 
Poikkeuksena  on  Yleisradio  (myöhemmin  Yle),  jonka  uutissivusto  on 
responsiivisesti  suunniteltu.  Ensimmäisiä  suomalaisia  responsiivisia 
verkkopalveluita  ovat  myös  Helsinki.fi,  joka  on  pääkaupungin  ja  Helsingin 
yliopiston yhteinen portaali sekä online-portfolio Lottanieminen.com
Sanakirja  antaa  englanninkielen  sanalle  responsive suomennoksiksi  herkkä, 
reagoiva ja vastaanottavainen. Nämä eivät kuitenkaan suoraan kerro, mistä on 
kyse eivätkä siksi  tunnu sopivan käytettäväksi  suomen kielessä puhuttaessa 
englanninkielisestä termistä  responsive web design. Termille ei ole vakiintunut 
suomalaista  vastinetta,  joten  erilaisia  käyttötapoja,  kuten  ”responsiivinen 
verkkosuunnittelu”  tai  tamperelaisen  webasiantuntija  Daniel  Koskisen  (2011) 
lanseeraama termi ”mukautuva verkkosuunnittelu”, näkee paljon.
Koskisen  termi  näyttäisi  olevan  monien  suomalaisten  verkkosuunnittelijoiden 
suosiossa ja kertovan käyttäjien mielestä parhaiten mistä on kyse: verkkosivu 
”mukautuu” selaimen ruutuun, oli se minkä kokoinen tahansa. Näin verkkosivu 
mukautuu  myös  käyttäjän  tarpeisiin.  Tosin  mukautuva  kääntyy  englanniksi 
adaptive.  Adaptive  web design on  puolestaan  eri  asia  kuin responsive  web 
design. Tästä syystä käytän termejä responsiivinen tai responsiivisuus. Palaan 
tähän luvussa 1.2.
